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No NIM Nama Mahasiswa Pertemuan ke- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 1605025162 NADIA FIRDAYANTI ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
2 1605025171 ROMDIAN MUSLIHAT ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
3 1705025048 ASMARANI AURUM ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
4 1705025256 ADITYA YUDHA PRASETYA ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
5 1805025254 DYAH SULISTIANI ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
6 1805025255 NURUL AZIIZAH ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
7 1805025256 AYU FITRY ANTIKA ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
8 1805025258 DINIE APRILIANA HARTAWATI ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
9 1805025259 SYAHRU SALSABILA BERLIANTI ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
10 1805025260 KHAZA RAIHANI AMALITA ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
11 1805025261 RANI ZULFEBRIANIS ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
12 1805025263 SELVI OKTAFIANTI ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
13 1805025265 ILHAM PERMANA AKMAL ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
14 1805025268 SALWA NUR AFIFAH ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
15 1805025271 ZIADATUR ROHMAH ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
16 1805025272 DITA WINANDA KISARI ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
17 1805025273 NUR SENJA ARINI ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
18 1805025274 PUSPITA WULANDARI ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
19 1805025275 AULIA RAHMA GUSMANTI ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
20 1805025276 AULIA ZULHIAH DALLIMA ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
21 1805025277 SHANIA DIANITA PAHLEVI ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
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22 1805025278  RANTI TIARA KUSUMA  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
23 1805025279  NURUL HAYATUL HASNAH  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
24 1805025280  SELFINA FAUJAH  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
25 1805025281  NURUL FITRI MILLENI  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
26 1805025282  VANI RIZKIA ANGGRAINI  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
27 1805025283  FITRIYAH ARIFAH REGAR  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
28 1805025284  CUT MEUTIA MEURAXA  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
29 1805025285  MELYNIA SUCIAWATI  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
30 1805025286  YUNI LESTARI  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
31 1805025287  NOVIA PUTRI NURILLAH  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
32 1805025288  REYZA AMALIA  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
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Ilmu - Ilmu Kesehatan
Gizi
AHMAD FARIDI, SP., MKM.
( 30 % ) ( 45 % )( 20 % )( 5 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1605025162 NADIA FIRDAYANTI  70 95  70 100 B 76.50
 2 1605025171 ROMDIAN MUSLIHAT  46 80  50 80 C 56.30
 3 1705025048 ASMARANI AURUM  84 78  65 90 B 74.55
 4 1705025256 ADITYA YUDHA PRASETYA  66 100  79 100 A 80.35
 5 1805025254 DYAH SULISTIANI  86 100  80 100 A 86.80
 6 1805025255 NURUL AZIIZAH  84 100  68 100 A 80.80
 7 1805025256 AYU FITRY ANTIKA  90 100  84 100 A 89.80
 8 1805025258 DINIE APRILIANA HARTAWATI  82 95  72 100 A 81.00
 9 1805025259 SYAHRU SALSABILA BERLIANTI  90 100  78 100 A 87.10
 10 1805025260 KHAZA RAIHANI AMALITA  88 100  84 100 A 89.20
 11 1805025261 RANI ZULFEBRIANIS  82 100  70 100 A 81.10
 12 1805025263 SELVI OKTAFIANTI  72 100  75 100 A 80.35
 13 1805025265 ILHAM PERMANA AKMAL  92 100  80 100 A 88.60
 14 1805025268 SALWA NUR AFIFAH  92 100  76 100 A 86.80
 15 1805025271 ZIADATUR ROHMAH  88 100  78 100 A 86.50
 16 1805025272 DITA WINANDA KISARI  90 100  75 100 A 85.75
 17 1805025273 NUR SENJA ARINI  86 100  74 100 A 84.10
 18 1805025274 PUSPITA WULANDARI  94 100  70 100 A 84.70
 19 1805025275 AULIA RAHMA GUSMANTI  84 100  76 100 A 84.40
 20 1805025276 AULIA ZULHIAH DALLIMA  90 100  76 100 A 86.20
 21 1805025277 SHANIA DIANITA PAHLEVI  90 100  80 100 A 88.00
 22 1805025278 RANTI TIARA KUSUMA  92 100  78 100 A 87.70
 23 1805025279 NURUL HAYATUL HASNAH  90 100  80 100 A 88.00
 24 1805025280 SELFINA FAUJAH  88 100  78 100 A 86.50
 25 1805025281 NURUL FITRI MILLENI  74 100  78 100 A 82.30
 26 1805025282 VANI RIZKIA ANGGRAINI  84 100  80 100 A 86.20
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 28 1805025284 CUT MEUTIA MEURAXA  56 100  66 100 B 71.50
 29 1805025285 MELYNIA SUCIAWATI  86 100  80 100 A 86.80
 30 1805025286 YUNI LESTARI  34 90  56 90 C 57.90
 31 1805025287 NOVIA PUTRI NURILLAH  90 100  80 100 A 88.00
 32 1805025288 REYZA AMALIA  90 100  82 100 A 88.90
 33 1805025289 RILLA RIFATUL HIKMAH  94 100  84 100 A 91.00
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